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Resumo: O projeto “Qualidade de vida: a importância da alimentação saudável e hábitos 
de higiene na formação integral do aluno da educação básica” trouxe como objetivo geral 
estimular no contexto da educação básica a partir da contação de histórias um trabalho 
envolvendo alimentação saudável e hábitos de higiene, buscando sensibilizar o aluno 
sobre a importância da construção de hábitos que possibilitem uma vida mais saudável. 
Além do objetivo proposto, se definiu de modo mais específico, viabilizar condições para 
que a criança reconheça as partes do corpo e perceba a relação entre saúde e higiene 
pessoal, destacando a importância da higiene diária, ao se tratar da alimentação buscou-
se identificar os alimentos que fazem bem à saúde, dando ênfase aos alimentos saudáveis 
e sua higienização, e por fim teve-se a pretensão de promover a partir da contação de 
história a formação de atitudes adequadas em relação a alimentação saudável e hábitos 
de higiene. O método usado centrou-se numa pesquisa bibliográfica, analisando o 
posicionamento de vários autores que abordam do assunto em questão, seguindo com a 
pesquisa qualitativa. Os resultados se deram com base na observação sistemática e 
intervenção na prática pedagógica.  
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